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| Franqueo « n c e r t a d o j 
DE L A P R O V I N C I A DE L E Ó N 
A D V E R T E N C I A Q i ' I O l A L 
Luego que los Sres. Álcaldé«*y Se cré-
anos reciban ios húmeros dé este BOLE-
TÍN, dispondrán, que, se fije tm ejemplar 
en el sitio de costumbre, dónde permane-
cerá hasta elrecibodel número signieate 
Los Secretarios cuidárán de.conserrar 
los BOLETINES cóleccionádos ordenada-
mente, para su encuaderñacídii, qíie de-
beriverificarse cádáaflo.' 
Se publica todos los « a s excepto los festivos 
Se suscribe eñ la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-
setas el trimestre; diez y ocho pesetas; a1 semestre y treinta y séis 
pesetas al año, a' los'particulares, pagadas al solicitar la' suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mútuo. 
lios 'Ayuntamientos: de está provincia abenaráa la. &-¿scr¡pc¡éa 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLBTIN dé fecha 25 de 
junio dé 1926. 
Los Juzgados municipales,' sin distinción, diez y. seis pesetas a laño . 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. ' 
A D V E R T E N C I A E D I T O E I A L 
Las-disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas: lo de interés particular previo el pago adelanta-
do de cincuenta céntimos de pesetas por cad¿ Knea 
de inserción, 
' Los anuncios a'que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
él BOLETÍN OFICIAL de 3ú do dicho mes y afto, se 
abonarán con arreglo a.la tarifa queen' las mismas 
se expresan. 
P A E T E O F I C I A L : 
S . M . eí Rey Don Alfonso X I I I 
(q'. - D>.: g'.), S l M"; l a B é i s a D o ñ a 
Vietória Éujgenia, S. A , Ü . el F r i n -
oipe dé Asturias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augusta Real Fami -
lia, . cont inúan sin novedad en « i 
impo i í an t é ¿a lud . :~ ' >"! 
ÍGíuaa^iLeVáiA & i t : x i ^ t e Ác 192&) 
:-; Sí£>\'':: A N U N C I O • ..;''• '•:: ¡ 
circuitoNáeionál • / ' 
>" , í e ¡ í i™iw ' 'EspTOÍa les . ' ' . 
-' - . ' j / ' í ' ' - S«ó¿Wa»-.Í'.;v".r' •, 
Hasta las treóe'horitóf ¡¿al: 
de noviembre p r ó x i m o , se a d m i t i r á n , 
¿n é l patronato, del; .Circuito Naoíó-, 
nal de Firmes especiales y en.la Je- i 
fstura de obras P ú b l i c a s de L e ó n , : 
itasta el 5 del mismo, mesí, dnrahie/ 
las horas de oficina, proposiciones . 
para optar- a la primera subasta de 
los acopios dé piedra machacadá 
para é l firme dé IOL ídldmetroa 386 a l 
390 de la carretera de pr imer orden: 
dé M a d r i d a f i a Corufia, i t inera-
rio I I I , cuyo presupuesto de contrata ' 
asciende a la cantidad de 17.086,89 
pesetas, siendo su plazo m á x i m o de 
ejecución de dos meses y la fianza 
provisional de 510 pesetas. 
L a subasta so verif icará en Ma-
drid en las oficinas del Patronato. 
Fernanfior,2,el d ía 11 de noviembre 
de 1926, a lás diez y seis Horas. 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes y modelo de proposic ión e s t a r án 
de manifiesto durante las horas de 
oficina en el Patronato y en la Je-
fatura de obras Púb l i cas de L e ó n . 
Las proposiciones, a compañadas 
del resguardo de la fianza provisio-
nal, se p r e s e n t a r á n en pliegos ce-
frados, en papel sellado de sexta 
oíase ( t imbre do 3,60 pesetas) o en 
papel c o m ú n con pól iza de igual 
clase, desechándose , desde luego, 
las proposiciones que no cumplan 
estos requisitos e igualmente si no 
Se.expresan en ellas determinada-
mente la cantidad en pesetas y cén-
timos escrita en letra, por. la quease 
compromete el Ucitador a ejecutar, 
las obras, asi como t ambién en le-
tra , el plazo total en qué ' se compro:' 
mete él l ici tador a ejecutar la to ta l i -
dad «le¡las-obras, v -
o^L'as Empresas,\Compafifas,:o $>• . 
ciedades p roponen t e se s t án obligadas 
al oumplimiento del. Eeal decreto 
de 12 de .ootubre. de' 1928 (Góceía 
del 13). ' • ' * " •, 
- Madrid,:22:de ootubre ,dé ; i926 . — 
E l P r e s i d e n t é ; Duque de A r i ó n . - J 
M O D E L O D E P E O P O S I C I Ó N 
Don N . N . , vecino de... s e g ú n cé-
dula personal n ú m e r o . . . , enterado 
del anuncio publicado con fecha 22 
de octubre dé 1926 ;y. de las condi-
ciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación en púb l i ca su-
basta de las obras de acopios de pie-
dra machacada para el firme, de ios 
k i lómet ros 386 a l 390 de la carretera 
' de pr imer .orden de Madr id a L a Co-
rufta, se compromete a tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeoión a los expresados re-
quisitos y condiciones por l a canti-
dad de..., en el plazo de... meses. 
(Fecha y firma del p r ó p o n e n t e j . 
administración 
Provincial 
O B R A S P U B L I C A S 
E L E C T B I C I D A D 
Anuncio 
Visto el expediente incoado a ins-
tancia de D . Niceto Carrizo, solici-
tando autor izac ión para instalar una 
central e léctr ica en u n salto de su 
propiedad, en t é r m i n o de Acebes del 
P á r a m o , para dotar de alumbrado 
publico y privado a l pueblo de Vi l l a -
vante, Ayuntamiento de Santa Ma-
r ina de! Eey: 
. . Aesultando: que declarados sufi-
cientes los documentos del proyecto 
para servir de base a l expediente 
que se incoó al efecto, anunciando 
la pe t ic ión en el BOLETIN OFICIAL de 
l á provincia del,' dia 27 de abr i l de 
1923,¡ seftaUndose un plazo de t re in-
ta dia's para que: duran te . é i presenr 
ta ranr rép lamáoiones / ios que sé ore-: 
yeraii poiiudicados con la pe t ic ión , * 
remitiendo ^ún ejemplar; del citado 
ánúnc io a' loa Ayuntamientos in te - i 
reeados a cuyos; t é r m i n o s ínúnicipa-1 
les afectan las obras, sin q u é duran-
te dicho plazo se produjeran r éc l a - . 
maciones:^.' V.1':1 - . - >' 
Bieaultahdo qtie examinado él pro-
yecto y hecha lá conf rontaoióñ sobré 
el terreno por el Ingeniero D . Ra-
fael Gtádéa se^  ve; que ¡ pueden- reali-
zarse las obras que sé proyectan s in 
n i n g ú n inconveniente y que cum-
plen pón cuantos'^re 'quisitós 'exige el 
reglamento de Instalaciones E l é c t r i -
cas de 27 de marzo de 1919: 
Considerando que en la tramita-
ción del expediente se ha observado 
lo dispuesto en el citado B é g l a -
mento: 
Considerando que es un deber de 
la Admin i s t racc ión favorecer el es-
tablecimiento de industrias que co-
mo la'presente han de cont r ibu i r a l 
adelanto y progreso de los pueblos y 
fomento de la riqueza púb l ica ; de 
acuerdo con lo informado por el 
Verificador o f i c i a l de contadores 
eléctr icos; el Ingeniero J e f e de 
Obras públ icas y la Comisión pro-
vinc ia l ; he dispuesto acceder a lo 
solicitado por D . Niceto Carrizo, ba-
jo las siguientes condiciones: 
1.* Se autoriza a D . Niceto Co-
rr izo, vecino de Acebes del P á r a m o , 
para efectuar el tendido de l íneas y 
redes de d i s t r ibuc ión a baja tens ión 
destinadas al suministro de alum-
brado eléctr ico al pueblo dé V i l l a -
vante,'- concediéndosele ; al mismo 
tiempo la servidumbre de paso de 
corriente e léc t r ica sobre los terrenos 
de dominio púb l i co que sea necesario 
ocupar con las obras. 
2. a: Las obras. se e j e c u t a r á n con 
arreglo a l p róyeo to .p r e sen t ando sus-
cr i to en 26 de ' .marzó de .1923 por el 
Perito Mecánico e léc t r io is ta D ' Cayo 
' P é r e z ; ' ' ' ; ' , ' ' ! " " ' . " - V ' 
3. " • Las obras e m p e z a r á n dentro -
.del: p lazp_. .de jun^mes:y \ te r in inarán '" . 
dentro del " de seis, contados ambos 
a par t i r de l á . fecha 'dé la conces ión . 
^ 4 ; * Las obras sé ejecutaran bajo 
la I n s p e c c i ó n ' de la Jefatura , de 
Obras, públ icas , a la que débe rá dar 
cuenta e l peticionario de su p r i n c i -
pio y t e r m i n a c i ó n , de la cual se le-
van ta rá^ac ta que sometida á la'apro-
b á ó i ó n ' d e la 'Super ior idad será re-
quisito p ro r io para hacer uso de l a 
conces ión . , • . 
5.a; Todos los gastos que o r i g i -
nen l á inspección y recepción de .las 
obras se rán de cuenta' del concesió- ' 
nario. 
. 6.a Esta concesión . se entiende 
hecha con arreglo a las prescripcio-
nes que la L e y genera! de Obras 
"públicas fija para esta clase de con-
cesiones, sin perjuicio de tercero, 
dejando a sa lvó los derechos de pro-
piedad, con sujeoción a la disposi-
ción vigentes, y a las que dictadas 
en lo sucesivo le sean aplicables y 
siempre a t i t u lo precario, quedando 
autorizado el Ministerio de Fomento 
para modificar los t é r m i n o s de esta 
au tor izac ión , suspenderla temporal-
mente o hacerla cesar de modo defi-
n i t i v o si asi lo juzgase conveniente 
para el buen servicio y seguridad 
púb l i ca sin que e l concesionario ten-
ga por ello derecho a indemnizac ión 
alguna. 
7." R e g i r á n además de estas 
754 
condiciones las impuestas por el 
Reglamento provisional de instala-
ciones e léo t i icas de 26 de m a n o 
de 1919. 
8. * E l concesionario de esta auto-
r ización debe atenerse t a m b i é n a lo 
ordenado en las diaposioíones s i -
guientes: • 
a) Real decreto de 20 de jnnio 
de 1902 y Real orden de 8 de j u l i o 
del mismo a ñ o referentes a l cont'rato 
del trabajo. 
b) L e y de protección a la Indas-
t r í a nacional de 14 de febrero de 
1907 y su Reglamento de 23 de fe-
brero; 24 de j u l i o de 1908; 12 de 
marzo de 1909 y 22 de j u l i o de 1910. 
9. * L a falta de cumplimiento de 
cualquiera de estas condiciones por 
parte del concesionario d a r á lugar 
a l a caducidad de la concesión con 
sejección a lo dispuesto en el Regla-
mento citado y en la legis lación v i -
gente para las concestones de Obras 
púb l i ca s . 
L o que se hace públ ico en este 
per iódico oficial para que las perso-
nas o entidades que se consideren 
perjudicadas puedan recurr i r contra 
esta concesión en los plázos legales. 
L e ó n , 22 de octubre de 1926. 
E l Gobernador, 
Joté del Rio Jorge 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L , 
' v .' D E L E O N -
Alinnclp 
Acordado por la Comisión Pro-
v i n c i a l , que los ejercicios' de oposi-
ción a las plazas de .'Auxiliares de 
la Sección de Vías y Obras provin-; 
c ía les , de I n t e r v e n c i ó n y de Meca-
nógra fa - t aqu íg ra fa , den pr inc ip io 
en el sa lón de sesiones de la D i p u -
tac ión , el d í a 11 de noviembre p r ó -
x imo a las once horas, se anunoia 
en el BOLKTIN OFICIAL para general 
conocimiento, y el de los- interesa-
dos a quienes t ambién se'comunica 
individualmente hac iéndoles saber:. 
1. ° - Que el acto és púb l i co . 
2. " Que se en t ende rá que renun-
cia a su derecho el aspirante que no 
se halle presente cuando le corres-
ponda actuar. 
3. " Que las opositoras a la plaza 
de Mecanógrafa - taqu ígra fa , p o d r á n 
servirse de sus m á q u i n a s de escri-
bir , si as í 16 manifiestan,con dos d ías 
de an t i c i pac ión . E n otro caso les 
s e r án facilitadas, s in que puedan 
pedir marca determinada. 
4. ° Que el Tr ibuna l para las tres 
primeras plazas es ta rá formado por 
los Sros. Presidente de la D i p u -
tac ión , o Diputado en quien delegue; 
D . J o s é Mar ía Vicente, Director de 
la Escuela Normal de Maestros, te-
niendo como suplente, a D . Manuel 
F e r n á n d e z Fierro , Regente de dicha 
Escuela, actuando como Secretarios 
con voz y voto en las plazas de 
Vías y Obras, el Sr. Ingeniero de la 
Secc ión , y en la de I n t e r v e n c i ó n , e l 
Sr. Interventor de fondos p rov in -
ciales. 
Para la plaza de í í e c a n ó e r a f a -
taqufgrafa, fo rmarán el Tr ibunal 
el Sr. Presidente de la Dipu tac ión 
o Diputado en quien delegue; don 
E l í s eo G . R u i f e r a á n d e z , Profesor 
de Taqu ig ra f í a de la Escuela Per i -
cial ile Comercio; actuando como 
Secretario, con voz y voto, el de la 
Diuu tao ión . 
L e ó n ; 28 de octubre de 1926.— 
E l Presidente P. I . , JoniM.* Ficen-




Haciendo uso de las atribuciones 
que me concede el art . 91 del Esta-
tuto provincia l , he acordado convo-
car a la Excma. Dipu tac ión a sesión 
extraordinaria para el d í a 6 del p r ó -
x imo mes de noviembre, a las once 
horas, en el salón de sesiones de la 
Corporación, para tratar de la re-
forma, si procediere, de las tarifas 
de cédulas personales. 
Lo que se publica en el BOLETÍN, 
en cumpl imiento de lo dispuesto en 
el Estatuto vigente. -
L e ó n , 28de octubre de 1 9 2 6 . = 
E l Presidente, P . I . : J e t é M.° Vi-
cente.' • 
Administración — 
- - Municipal 
Alcaldía constitiicional ele 
. L a Comisión permanente de este 
A y u ñ t a m i é n t o , en sesión ordinaria 
.de] d í a 28 de. lós corrientes, aco rdó 
una transferencia de c réd i to impor-
tante én .996,35 pesetas, pertene-
ciente al cap í tu lo 7.*, a r t . -5 . ° para 
n u t r i r el cap í tu lo 17, ' ún ico . 
L o que se hace públ ico por t é r m i -
no de quince días '•.•al objeto¡de o í r 
reclamaciones que sean justas; sien-
do esta-transferenoia al -presupuestó 
del 2.° semestre de 1926. 
Oaoabelos, 28 de octubre de 1926. 
— E l Alcalde, César S á n c h e z . ' 
Alcaldía coiutitudonál de 
Cebanieo 
E n el día de. la fecha, se ha. pre-
sentado en esta Alca ld ía la vecina 
del Val le de las Casas, en este mu-
nic ip io , Elena Garc ía , manifestando 
que el d ía 23 del corriente se ha 
desaparecido de su casa materna su 
hi jo Fidel Garc ía Garc ía , sin: que 
hasta la fecha la conste saber su pa-
radero. Dicho individuo, es recluta 
del actual reemplazo, y es tá not i f i -
cado por esta Alcald ía para incorpo-
rarse a filas a primero del p r ó x i m o 
noviembre, y tiene las sellas si-
guientes: 
Estatura 1,660, pelo negro, cejas 
al pelo, ojos negros y pequeños , na-
riz y boca regular, barba poca y ne-
gra; no tiene señas particulares, y 
va vestido color cafó oscuro, con 
•ombrero y corbata. 
Rnego y encargo a las Autorida-
des, procedan a la busca y captura de 
dicho individuo, y , una vez conse-
guido, ponerlo a disposic ión de su 
madre, famil ia o de las autoridades 
competentes. 
• •» 
Acordado por la Comisión m u n i -
c ipal permanente de este Ayun ta -
miento laa transferencias y hab i l i -
t ac ión de c réd i to del cap í tu lo 1.°, 
a r t í c u l o 6.° y cap í tu lo 12, a r t í cu los 
l .« y 2.», al cap í tu lo fl.0, a r t í cu lo 1.» 
y 16, ún i co , de la cantidad de 960 
pesetas sobrantes en los primeros 
capí tu los y necesarios en los segun-
dos, se halla el expediente de mani-
fiesto en esta Secre ta r í a , por t é r m i -
no de quince d ías , para o i r recla-
maciones, según ' determina el Es-
tatuto y reglamento .de Hacienda 
munic ipa l . 
Cebanieo, 27 de octubre de 1926. 
— E l Alcalde, Eliseo Garc í a . 
Alcaldía con8titiicional.de ' 
Izagre 
L a Comisión municipal perma-
nente da este Ayuntamiento que 
tengo el honor de presidir, en se-
sión ordinaria de 24 del actual, en 
vista de Ja circular del l i m o , señor 
Delegado d é Hacienda, de 14 del 
corriente y en v i r t u d de lo que de-
termina el a r t í cu lo 295 del Estatuto 
municipal , acordó por unanimidad 
prorrogar por un año el presupuesto 
municipal del corriente ejercicio 
semestral, o sea la totalidad del que 
se tenia formado y aprobado p i r a 
el año de 1926-27 sin modificación 
alguna de gastos n i ingresos. 
L ó que se hace públ ico ¡por medio 
del p résen te , al objeto de oír recla-
maciones que se presenten; transcu-
rr ido dicho plazo, se rá sometido a 
la aprobación del . A y u ñ t a m i é n t o 
pleno. • - - : -• -• ' ; 
I z a g r ó , 25 dé pptubre^dé 1926.— 
E l Alcalde^ Odón Crespo. . '•:' 
~'- Junta vecinal, de Sotó-y A m l ó : ^  
Acordado por e s t á Jun ta vecinal.', 
y vecinos del pueblo, l a enajenación 
del terreno comunal denominado del 
«Rincón»; de cabida 8 áreas próxi -
mamente: lindando a l O., SI. y N. ' , 
con Ejido, y P . , con D . J o s é Gada-
flón, vecino de -Villaoeid, para con 
el impoite" pagar el a lqui ler ' de va-
rios años de casa de la Sra. Maestra 
y él resto para terminar la Casa-
Escuela en cons t rúcc ión , de confor-
midad con lo dispuesto en los Reales 
decretos de 18 de j u n i o y 25 de sep-
tiembre de 1924, se anuncia para 
que en el plazo de quince d ías , con-
tados desde la publ icac ión del pre-
sen t é en el BOLETÍN OFICIAI de la 
provincia, reclamen los que se crean 
perjudicados. 
Terminado el plazo sin reclama-
ciones, se v e n d e r á en púb l i ca su-
basta por el medio de pujas a la l la-
na, en el local-escuela, a los cinco 
días siguientes y a las quince horas, 
estando el pliego de condiciones en 
casa del Sr. Presidente de la Junta 
vecinal . 
Soto y A m í o 28 de octubre da 
1929. = E l Presidente, Florencio 
R o d r í g u e z . 
Junta vecinal de Tapia de la Ritiera 
La Junta vecinal da esto pueblo, 
en sesión ordinaria celebrada en el 
mismo el día 22 del corriente, y con 
el fin de adquirir recursos para la 
nueva cons t rucc ión de un local-es-
cuela para n i ñ a s , casa-vivienda para 
laSra. Maestra y comprar el material 
que se necesite para la referida 
escuela, recientemente creada para 
este pueblo, hizo los siguientes 
acuerdos 
:," l . " Enajenar en venta y pública 
anbásta varias parcelas de terreno 
propio de é s t e pueblo, que existo 
sobrante de las v ías públ icas , en 
v i r t u d de las atribuciones que nos 
concede el art . 4.° del Estatuto mu-
nic ipa l , y que son las siguientes: 
Una parcela, a l si t io de Las Ca-
nales, que l inda E . , r ío Luna , y 0. , 
la presa de riegos llamada L a Plata 
y q n e ' m i d é 1.760 metros cuadrados. 
Otra, tras de los prados, que l in -
da EV, finca de Mannel González , y 
O., terreno común del pueblo y 
mide 630 metros cuadrados. 
. Otra, al s i t io 'dé Salinas, que linda 
E , , Gregorio F e r n á n d e z , y O., ca-
mino públ ico , y mide 1.100 metros 
cuadrados. 
.2.° T a m b i é n se acordó hacer en 
lotes, uno .para cada veoinó, un pe-
dazo de terreno propiedad del pue-
blo, al s i t io llamado Cuveo, que 
lleva de cabida 7 hec tá reas y cargar 
a cada lote una cuota prudencial 
destinada a la referida casa-escuela. 
. 3.° Arrendar los ap rovecha -
mientos de un pedazo de terreno 
propio del pueblo, t i tulado el Ra-
mal , por el t iempo de cuatro años y 
destinar la.renta a l p a g ó de la rafe-
r ida casa^eseuela. 
Los : presen tes. acuerdos se expo-
nen al púb l i co por el t é r m i n o de 
óchó d í a s , ' e s t ando de máriifiésto en 
casa del S r . ' P r e s i d é n t e de la Junta 
vecinal, a quien se. le e.htregarán 
alguna rec lamación ' s i se-presenta 
en e l referido .plazo.'.' .-'.x ,. , 
..- •Dé. no .- 'presentársé reclamación 
alguna, se ce lebra rán las subastas y 
él arriendo,, en'la casa eesonela de 
n iños de este piieblo, el d ía 8 del 
!mes. de noviembre p róx imo, a las . 
troca horas del d í a r rematándose en 
públ ica subasta al mejor postor si 
conviene; conformándose e l com-
prador con el: testimonio , del acta 
de remate. 
Tapia de la Ribera, 25 de octubre 
de 1926.=E1 Presidente, Pedro Ma-
I lo . 
Junta eecinal de Lorenzana 
Patronato dé la fundación benéfico-
docente inst i tuida en Lorenzana, 
Ayuntamiento de Cuadros, por 
D . Pedro Alvarez Gu t i é r r ez . 
E l día 20 de noviembre próximo, 
á las diez de su m a ñ a n a y on el lo 
cal de la casa consistorial del Ayun ; 
tamiento de Cuadros, se celebrará 
la subasta de las fincas afectas a 
dicha fundac ión , con arreglo al 
pliego de condiciones que obra en 
esto patronato y a la disposición de 
quien deseo examinarlo; dicha ven-
ta Ua sido ordenada por la Superio-
r idad. 
Lorenzana 25 de octubre do ,192*»-
Clemente Garc ía .—Nico lás García. 
—José Santos Vega. 
= L E O N = 
I m p . de la D ipu t ac ión provincial . 
= 1926 = 
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Nombre del solicitante Pueblo donde radica la finca 
Término municipal Situación, cabida y linderos declarados 
J o s é González G a r c í a . . . Coladilla 
Agueda Mait inez Blanco 
Villadangos., 
I d e m . . 
AritoHn FeneioMartfnez Idem, 
Idem. . 
Casimiro Fdea. Mar t ínez Idem 
Vicente Blanco G a r d a . Idem 
Ignacio Bureo Mar t í nez . Idem, 
nináaz ; S., Pedro F e r n á n d e z ; E . , A n d r é s F e r n á n d e z y O., J o s é F e r n á n d e z . Otro , 
al mismo sit io, de 16 á reas : l inda N . t Florencio Gonzá lez ; S., Inocencio Vie i ra ; 
E . , Mat ías Gonzá lez y O. , campo c o m ú n . 
Ú n lote, a l si t io E l Payuelo, de 14 á reas ; l inda N . , Esteban F e r n á n d e z ; S., ca-
'mino; E . , Ange l Lanero y O . , Vicente G o n z á l e z . Otro, a l mismo si t io, de 28 
áreas : l inda Ñ . , Pedro F e r n á n d e z ; S., Rogelio N . de Villadangos; E . , Inocencio 
Vie i ra y O . , Miguel S á n c h e z . Otro, a l si t io L a g a ñ a Seca, de 5 á reas : l inda N . , 
Santiago Juan; S., J o s é F e r n á n d e z ; E . , Fel ipe Gonzá l ez y O . , camino. Otro, al 
sitio Campomediano, de 1 4 á r e a s : l inda N . , J o s é F e r n á n d e z ; S. , Santiago Juan; 
E . , Benigno F e r n á n d e z y O . , Manuela F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, de 7 
á reas : l inda N . , Santiago Juan; S., Andrés Gonzá lez ; E . , Mar ía Angela y N . y O., 
'Benigno F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l inda N . , Francisca G a r c í a ; 
S., Pedro F e r n á n d e z ; E . , Es t e f an í a González y O . . Bernardo V i e i r a . Otro, a l 
mismo si t io, de 7 á reas : l inda N . , Bernardo Fuertes; S. , D á m a s o F e r n á n d e z ; E . , 
ÍPanta león Fuertes y O . , camino. Otro, a l s i t io de Los Hincones, de 7 á reas : l inda 
' £ . , Benito Vie i ra y S. , tierras de Santa M a r i n a . Otro, al si t io E l Llamazal , de 
'7 á r eas : l inda N . , J o s é F e r n á n d e z ; S., Vicente Arias ; K . , Santos F e r n á n d e z y O., 
Bernardinp F e r n á n d e z . Otro, al mismo si t io , de 3 á reas : l inda N - , Benigno Fer-
n á n d e z ; S., Beni to Vieira y E . y ¡O., camino. Otro, a l mismo si t io, de i) á r eas : 
l inda N . , Laureano F e r n á n d e z ; S.., Mar ía F e r n á n d e z ; E . , campo y O., Ceferina 
F e r n á n d e z . Otro, a l s i t io L a Quemada, de 7 áreas:, l inda N . , Mar í a F e r n á n d e z ; S., 
Florencio Gonzá lez ; E . , campo y O., Venancio F e r n á n d e z . Otro, a l si t io L a Or i -
za, de 4 á reas : l inda N . , Pedro González ; S . , Pedro F e r n á n d e z ; E . , Vicente Ar ias 
y O., herederos de Baltasar. 
U n lote, a l sitio Carbayalino, de 7 á reas : l inda N . , Benito Vie i ra ; E . , Santiago 
Juan y O. Ignacio S. Otro a l mismo si t io, de 7 á r e a s : l inda E . , Ignacio Burgo; 
S., Salvador Mar t í nez ; N . , camino y O . , Ignacio S. Otro, a l mismo si t io , de 7 
á reas : l inda £ . , A n t o l í n Forrero y 8., J o s é Garc í a . Otro, a l s i t io Campomediano, 
de 8 á reas : l inda N . , J o s é F e r n á n d e z ; S., Matias Gonzá lez ; E . , ca.mino y O., Ber-
nardo Franco. Otro, a l s i t io de Carbayalino, de 14 á r e a s : l inda N . , Podro G a r c í a ; 
S., Bernardino F e r n á n d e z ; E . , Lorenzo Gonzá lez y O., J o s é F e r n á n d e z . Otro, a l 
sitio Los Hincones, de 7 á r e a s : l inda N . , Apol inar ; S., Francisca; E . , camino y 
O., Ave l ina . Otro, a l s i t io E l Llamazal : l inda S., camino; E . , Valentina F e r n á n -
dez.y 0 . , Antonio P é r e z . Otro, a i mismo si t io , de 14 á reas : l inda K . , raya de Sar-
'donedo; S., Inocencio Vie i ra y. E . , Antonio M a r t í n e z . Otro, a l si t io E l Arena l , de . 
7 á reas : l inda X . , Esteban F e r n á n d e z ; S., Anselmo Juan; E . , Santiago Juan y 
O., J o s é F e r n á n d e z . Otro, a l - si t io de L a Oriza, de 4 á reas : l inda N . , Santiago 
Barrioluengo;-S.,- Vicente Lanero; E . , . Vicente Blanco y Ó1.,' Benito Vie i ra . . • 
U n lote, al si t io Carbayalino, de 33 á reas y 54 cen t i á reas : l inda N . y E . , cami-
nos; S., Pedro F e r n á n d e z y O. , T o m á s , G o n z á l e z . Otro, a l si t io L a Véiga, de 8 
áreas y 38-cent iá reas : l inda N . , ' Juan Garc í a ; S., Manuel González ; E . , F é l i x V i -
lladangos y 0 . , Manuel F e r n á n d e z . Otro, al s i t io Laguna Seca, de 7 á reas : l inda 
N . , Horencio Gonzá lez ; S., Santos F e r n á n d e z ; E . , camino y O . , reguero. Otro, a l 
sitio Carbayalino, de. 16 á rea3 'y ' 78 ' cen t i á r easv l inda . N . , "Horencio Gonzá lez ; S., : 
Santos F e r n á n d e z ; E . , Pedro Garc ía y O., Horencio Gonzá lez . Otro; al si t io V a l -
cebeite, de 11 á reas : l inda N . , Santos F e r n á n d e z ; S., T o m á s Gonzá lez ; E . , camino 
i y O., mundera. 
U n lote, a l si t io Campomediano/ de 14 á reas : l inda N . , Anselmo Juan y. P i l a r 
Gonzá lez . Otro, a l si t io de L a Vega, de 14 á reas : l inda N . , Gui l lermo Ferrero; S., 
Apol inar F e r n á n d e z y E . , Esteban F e r n á n d e z . Otro, a l si t io Laguna Seca, de 7 
á reas : l inda N . , J o s é F e r n á n d e z ; . S , , T o m á s S á n c h e z y - O . , Alonso F e r n á n d e z . 
Otro, a l si t io E l Vayuelo, de 14 á reas : l inda N . , J o s é F e r n á n d e z y S., Pedro Gon-
zá lez . Otro, a l si t io L a Quemada, de 7 á r e a s : l inda N . , Florencio Gonzá lez y 8., 
Perfecto G u t i é r r e z . Otro, a l sitio E l Arenal , de 14 á r e a s : l inda N . , Pedro G o n z á -
lez; S., Vicente Lanero y E . , Santiago Juan. Otro, al s i t io E l L lamaza l , do 7 
á reas : l inda N . , se ignora; S.; Felipe Mar t ínez y E . , J o s é F e r n á n d e z . 
' U n lote, al si t io Carbayalino, de 21 á reas : l inda É . , camino y ' O. , raya de San 
Mar t i n . Otro, al mismo si t io, de 14 á reas : l inda N . , Bernardo Franco; S., Vicente 
Arias y E . , camino. Otro, al mismo si t io , de 7 á reas : l inda S., camino; E . , Pedro 
González y O., Francisco Villadangos. Otro, a l mismo si t io , de 14 á reas : l inda S., 
camino; E . , Bernardo Fuertes y O., Juan Ferrero. Otro , al mismo si t io, de 7 á reas : 
l inda N . , camino; E . , Salvador Cubillas y O . , Paulino N . Otro, al si t io Laguna 
Seca, de 7 áreas : l inda K . , J o s é F e r n á n d e z ; S., Deogracias F e r n á n d e z y O., ca-
mino. Otro, al mismo si t io , de 9 á reas : l inda N . , Vicente Lanero; S., Anselmo 
Juan y E . , Santos F e r n á n d e z . Otro, a l mismo si t io , de 9 á reas : l inda N . , T o m á s 
Sánchez ; S., F é l i x F e r n á n d e z y E . , Faustino Pell i tero. Otro, al si t io Torganales, 
de 14 á reas : l inda N . , Deogracias F e r n á n d e z ; S., J o s é F e r n á n d e z y 0 . , Faustino 
Pe l l i t é ro . Otro, a l si t io L a Veiga, de 7 á reas : l inda N . , Venancia Sánchez ; S., 
Juan Garc ía ; E . , Bernardo Villadangos y O. , Manuel F e r n á n d e z . Otra, a l si t io 
Campomediano, de 7 á reas : l inda S., Anselmo Juan y E . , camino. Otro, al mismo 
sitio, de 7 áreas : l inda S., camino; E . , Valeriano F e r n á n d e z y O., Felipe Gonzá -
lez. Otro, al mismo si t io, de 7 áreas : l inda S., Juan N . ; E . , Juan Delgado y O., 
Pablo Toral . Otro, a l mismo si t io, do 14 á reas : l inda N . , J o s é F e r n á n d e z ; E . , ca-
mino y O., Migue l M a r t í n e z . Otro, a l si t io de L a Oriza, de 4 á reas : l inda N . , Fe-
l ipa Mart ínez; S., Felipe González y E . , camino. Otro, a l mismo sit io de 4 á reas : ' 
l inda N . , Pedro F e r n á n d e z ; E . , Anselmo Juan y O., reguero. Otro, al si t io de L a 
.Quemada, de 7 Areas: l inda S., Bernardino F e r n á n d e z y 0 . , camino. Otro, a l s i t io 
E l Llamazal , de 7 á reas : l inda N . , Josefa Garc í a ; S., camino y E . , í d e m . Otro, 
a l mismo sit io, de 14. á reas : l inda S., Faustino F e r n á n d e z ; E . , camino y O. , 
Alonso F e r n á n d e z . Otro, al mismo sit io, de 9 á r e a s : l inda X . , raya; S., Laureano 
F e r n á n d e z y 0 . , Valeriano F e r n á n d e z . 
U n lote, al sitio Carbayalino, de 7 á reas : l inda N . , camino; S., Salvador Mar-
46 Cont inuación a la ad ic ión a l BOLETÍN OFIOIAÍ de la provincia de León , comwpondieute a l d í a 28 de enero de 1925, hab iéndose publicado esta 
cont inuación ol dia 30 de octubre de 1926, en un ión del B o u i t H OHCLU. de este ú l t i m o d í a . 
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Nombre del solicítente Pueblo donde r ad io U fian 
Bernardo G a r c í a V iye i r a Celadilla 




Anselmo Juan Iglesias. . Idem, 
. Situación, cabida y linderos declarados 
Idem., 
Josefa Gonzá lez G a r c í a . 





t í nez ; E . , Josefa Garc ía y O. , Agueda Mar t ínez . Otro, á l mismo sit io, de 7 áreas: 
l inda N . , Agueda Mar t í nez ; S., J o s é Garc ía ; E . , A n t o l i n Forrero y O., Faustino 
Pe l l i t é ro . Otro, a l si t io Laguna Seca, de 7 á reas : l inda Ñ . , Mar í a F e r n á n d e z ; S. 
Filomena González; E . , c a m p ó c o m ú n y O., Vicente Lanero. Otro, al si t io caminó 
del Monte, de 7 á reas : l inda f í . , Felipe M a r t í n e z ; ' S . , Felisa F e r n á n d e z ; E . , se ig-
nora' y O., c impo comiim. 
U n lote, al sitio Carbayalino, dé 14 á reas : l inda N . , Venancio F e r n á n d e z ; 8., 
A g u s t í n Fuertes; E . , Francisca Garc ía y O., laguna. Otro, a l mismo sit io, de 7 
á reas : l iúda N . , Santos F e r n á n d e z ; S-, camino; E . , A g u s t í n Fuertes y O., Santos 
Ordás . Otro, a l mismo si t io , dé 7 á reas : l inda N . , Mar ía Garc í a ; S., ubaldo Fuer-
tes; E . , Inocencio Viye i r a y O., Benigno F e r n á n d e z . Otro, a l mismo si t io, de 21 
á reas : l inda S. , campo concejo y E . , Inocencio Viye i ra . Otro, al sitio Laguna Se-
ca, de 7 áreas : l inda N . , Pedro González ; S.; Santos F e r n á n d e z ; E . , Be rnabé Gon-
zález y O., Bernardo Franco. Otro , a l si t io de Los Torganales, de 14 á reas : linda 
N.,Venancio F e r n á n d e z : S., Pedio González ; E . , J o s é F e r n á n d e z y O., campo con-
cejo. Otro, a l sitio de Laguna Seca, de 5 á reas : l inda N . , camino de León ; S., Do-
mingo Mar t ínez ; E . , Mar ía Ga rc í a y O.. A n d r é s F e r n á n d e z . Otro, al si t io Gusa-
d á n , de 28 áreas : l i n d a N . , J o s é F e r n á n d e z ; S,, Francisco F e r n á n d e z ; E. , .Vicente 
Arias y O. , Pascual B e n é i t e . Otro, a l sitio Llamazal , de 7 á r e a s : l inda N . , María 
F e r n á n d e z ; S., J o s é F e r n á n d e z : E . , camino y O., Florencio Gonzá lez . 
U n lote, a l si t io Valluelo o Carbayalino, de 15 á reas : l inda N . , carretera; S., 
Juan Ferrero y E . , Salvador Cabillas. Otro, a l si t io camino de Villadangos, de 6 
á reas : l inda S., Vicente Arias y E . , Anselmo Juan. Otro, al si t io de Carromolínos, 
de 8 á reas : l inda N . , camino de .Carromol ínos ; S., Bernardo Franco;. E . , Angel 
Lanero y O., campo común. ' Otro,"al si t io Campomediano, de 8 á reas : l inda N . , 
Josefa Gonzá lez : a., Pedro Garc ía ; E . , rodera y 0 . , Manuel G o n z á l e z . Otro, al 
misino sitio, 'de 7 á reas : l inda N; ' , herederos de Faustino F e r n á n d e z ; S. , Juan 
Garc ía ; EiViodera y O., Bernardo Viye i r a . Otro, a l s i t io L a Dehesa, de 8 áreas: 
l inda N . , Casimiro F e r n á n d e z ; S., J o s é Pe l l i t é ro ; E . , Isidoro. F e r n á n d e z y 0 . , 
Casimiro F e r n á n d e z . Otro,-al s i t io de la Laguna Seca, de 9 á reas : l inda N . , Ber-
nardo F e r n á n d e z ; S., Dionisio Lanero; E . Domingo M a r t í n e z y 0 . , campo común. 
Otro, a l mismo si t io, de 3 á reas : l inda N . , T o m á s González ; S., Domingo Martí-
nez; E . , Francisca Garc í a y O . , Josefa G a r c í a . Otro, a l s i t io E l Llamazal , de 7 
á reas : l i nda 'N . , Santiago Juan; 8., Pedro Gonzá lez ; E . , rodera y O., Vicente 
1 Arias . O t io , al si t io de Las Quemadas, de 9 á reas : l inda tT., Juan. Garc í a ; E . , 
Fanstino F e r n á n d e z y O. ;irodera. . 
Un ' lo te , al si t io E l Vayuelo,.de 14 áreas : l inda N . , camino; S., Manuel F e m á n -
' dez y O., Ceferino F e r n á n d e z . Otro, a l mismo si t io, de .7.áreas: l inda N . , Valeria-
no F e r n á n d e z y E . ¡ Manuel F e r n á n d e z . Otro, al mismo, si t io, de 28 á reas : linda 
I E : , Guil lermo Ferrero y O., Santiago Juan. Otro, a l mismo si t io, de 14 áreas: 
(linda N.j 'Cefenna F e r n á n d e z y .O . , Ange l Lanero. Otro, a l s i t io de la Laguna Se-
ca, de 7 *re»s: l inda N . , Juan Garda y S . , cammo. Ot ro . - a l mismo sit io de 21 
á reas : l inda N . , Vicente Blanco y S . , te r reno c o m ú n . Otro, a l • mismo-si t io de 5 
á reas : l inda N . , J o s é Garc í a y S., Esteban F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, de 5 
á reas : l inda N . , Fel ipe Gonzá lez y S . , Pedro F e r n á n d e z . Otro, al mismo sitio do 7 
á reas : l inda N¿, Santos F e r n á n d e z y S., Mar í a F e r n á n d e z . Otro, a l si t io Los Tor-
ganales, de 14 á reas : l inda S., Vicente Lanero y. O., Domingo Mar t ínez . Otro, al 
mismo si t io , de 14 á reas : l inda N . , Juan Garc í a ; S., camino y O., J o s é Fe rnández . 
Otro, a l sitio Campomediano, de 7 áreas : l inda N . , Avel ino González y S., Santia-
go Juan. Otro, al mismo si t io , de 7 á reas : l inda N . , Vicente Blanco y S., Haría 
Garda. Otro, al mismo si t io, de 7 áreas : l inda N . , Mat ías Gonzá lez y S., Esteban 
F e r n á n d e z . Otro, al mismo si t io , de 28 á reas : l inda E . , Migue l González y O,, 
Valentina F e r n á n d e z . Ot ro , al mismo sit io, de 7 á reas : l inda E . , Valeriano Fer-
n á n d e z y O., Tomas F e r n á n d e z . Otro, a l s i t io E l Llamazal , de 9 á reas : l inda N . , 
Francisco F e r n á n d e z y S., Esteban F e r n á n d e z . Otro, en el mismo si t io, de 28 
á reas : l inda N . , Micaela Mar t ínez y E . , B e r n a b é Gonzá lez . Otro, al mismo sitio, 
de 7 á reas : l inda N . , Mateo González y S., Guillermo Ferrero. Otro, al mismo sitio, 
de 7 á reas : l inda E . , Florencio González y O., camino. Otro, al si t io Los Rincones, 
de 7 á reas : l inda N . , herederos de Leonardo Fernandez y S., Guil lermo Ferrero. 
Otro, al sitio de L a Onza, de 5 á reas : l inda N . , J o s é Franco y S., Tomas Sánchez. 
Otro, a l sitio de L a Devesa, de 7 á reas : l inda N . , Baltasar Blanco y S.. i e l i po 
Cuesta. Otro, al Hitio el camino del Monte, de 7 á reas : l inda N . , camino; S., Joso 
F e r n á n d e z ; E . , camino y O., campo común. Otro, a l si t io de la Laguna Seca, de 7 
áreas : l inda N . , Vicente Anas y S., Vicente Lanero. 
1 U n lote, al sitio Los Torganales, de 9 á reas : l inda N . , Pedro González : S., ca-
mino de Carromol ínos y O., campo común . Otro, al s i t io de Campomediano, de 'J 
á r eas : l inda N. ,Pedro G o n z á l e z ; S . , Cayetana Garc ía y O.,Manuel González . Olio, 
al sitio de Los Torganales, de 14 áreas : l inda N . , T o m á s Sánchez ; S., Perfecto Gu-
t ié r rez ; E . , Mateo González y O., campo común . Otro, aí mismo sitio de 7 áreas: 
l inda N . , rodera; S., Migue l F e r n á n d e z ; E., campo c o m ú n y O., Felipe Martínez. 
Otro, ál sitio de Los Rincones, de 7 áreas : l inda N . , Micaela Mar t ínez ; S., Vicente 
Lanero y E . , André s F e r n á n d e z . Otro, al si t io E l Llamazal , de 8 á reas : l inda N . . 
Bernardo Garc ía y O., rodera. 
U n lote, al s i t io Campomediano, de 16 á reas : l inda N . , Cayetano Garc ía ; S., 
J o s é F e r n á n d e z y E . , reguero. Otro, al mismo sit io: l inda N . , Miguel Fernández 
' y E . , Mar ía F e r n á n d e z . Otro, a l sitio Torganales, de 14 á reas : l inda N . , Francisco 
¡García; S., F é l i x F e r n á n d c z y O , Santos F e r n á n d e z . Ot ro , al si t io Laguna Seca, 
de 6 á reas : l inda N . , Francisco Garda; S., Felipe González ; E . , reguero y O., 
Santiago Juan. Otro, a l si t io camino de Villadangos, de 14 á reas : l inda N . , cami-
no; S., Agueda Mar t ínez ; E . , reguero y O., Santiago. Otro, ul sitio Cai'bayal>i10> 
de50 áreas : l inda N . y 8. . Pedro F e r n á n d e z ; E . , camino y O., A n t o l i n Ferrero. 
Otro, al mismo sit io, de 7 á reas : l inda S., Ange l Badiso; E . , Evaristo Fuertes y 
O., T o m á s Sánchez . Otro, al mismo sit io, de 14 á reas : l inda S., camino y E-i " ' ' 
cente Arias. Otro, a l si t io L a Quemada, de 8 áreas : l inda N . , J o s é Garc ía ; E . , P1'1' 
dera y O., Florencio Gouziilez. Otro, al sitio E l Llamazal , de 8 á reas : l inda N- y 
E . , J o s é F . Franco y S., Josefa Garc ía . Otro, al sitio L a Foroada, de 8 áreas : ha-
